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1947 年 4 月，刘少奇来到晋绥开展土改工作，他在听取了晋绥分局第一书记李井泉等人的汇报
之后，马上接受了汇报中提出的“阶级异己分子混入党内”的判断，并措辞严厉地提出了改造县区村
干部的问题。③ 通过进一步考察，刘少奇认为，土改未能很好地完成，一个很大原因在于干部出了问
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(一)晋绥分局整党态度激烈化的由来
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是基于对干部问题的相同认识，贺龙对曾受到点名批评的张稼夫十分维护，在 1947 年 2 月的财经
工作会议上他说:“稼夫同志说，对晋绥地区工作上出现的问题，他要负责。我认为，他只能负一部
分责任。我在上次报告中已讲到，晋绥工作做得好或做得不好，我都要负责任。”①












1946 年 9 月，晋绥银行开始大量发行农币。大量农币涌入市场，导致物价上涨，最终酿成所谓









































1946 年 11—12 月间，晋绥分局开始进行土改复查工作，陆续派出工作团到各地开展工作，明确
要求“土改必须发动群众”。这一举措，应是出于对基层干部的不信任，因而通过发动群众来复查土
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二 晋察冀整顿干部的本地经验与教训
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明显。1941 年 7 月，区委组织会议提出“反对新兴黑暗势力”时，中庄子村党支书和治安员刘义曾
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这笔钱粮很大一部分即用于民兵组织的扩军和拥军拥属。如 1943 年村款与募捐粮合计粮 10． 21
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断的影响，另一方面在 1947 年 7 月至 9 月的中央土地会议上，来自华东局渤海区的参会代表带来
的意见，也对刘少奇的认识产生了影响，很大程度上印证甚至加剧了其对干部问题严重性的判断。
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1947 年 4 月，刘少奇来到晋绥开展土改工作。面对土改中问题不断的情况，刘少奇受晋绥分局
之前土改经验影响，并据俄国革命经验决定用发动群众的方式整顿干部，从而推进土改进程。早在







































① 邹谠:《中国革命再阐释》，香港牛津大学出版社 2002 年版，第 98 页。
threat”to its rule． In order to suppress the revolution，the Nanjing Kuomintang regime took a series of
measures to create and reform the regional administrative system． The purpose was to improve the admin-
istrative efficiency against the CPC and the Ｒed Army． Despite problems in its implementation，it had
played an important role in eliminating the revolution and maintaining the Kuomintang rule． These meas-
ures set the tone to a certain extent for China's regional administrative system reform thereafter，changed
the trend of local autonomy since the late Qing Dynasty，and strengthened the national control over the
country and the society，which was indeed the inevitable development of the state governance and the log-
ic of China's political modernization since modern times．
Study on the Autonomy of the Chinese Christian Youth Association———Taking the 1930 Special
Investigation Event as the Center YANG En － lu
Mid and late 1920s was a time when China's Young Men's Christian Association took great strides towards
autonomy． However，the Special Survey in 1930 infringed the autonomy right of China's YMCA，which
was strongly resisted by David Z． T． Yui，on behalf of the National Committee of Young Men's Christian
Association of China． At last，the North American Young Men's Association was forced to compromise．
With the support of a team of foreign secretaries，China began to take initiative in the negotiation with the
North American Young Men's Association，which marked a significant leap of the autonomy of China's
YMCA．
Local Experience and Central Policy :A Discussion on the Chinese Communist Party's Decision of
Launching the Campaign of Ｒectification in 1947 XU Jin
The campaign of rectification in 1947 fully absorbed the experience of the Jin-Cha-Ji and Jin-Sui Base Ar-
eas during the Anti-Japanese War． Specifically，Jin-Sui's experience in rectifying local cadres could large-
ly affect and prompt the Central Government to decide to carry out the rectification of cadre construction．
In the initial stage of the trial，the local cadres of the Jin-Cha-Ji Liberated Areas also provided feedback to
the Central Government on their previous experience and understanding． In short，the CCP's policy on ca-
dre rectification could fully consider local experience，and take its essence and discard its dregs． It was
also through the campaign of rectification of CCP's cadres that the central and local organizations had more
unimpeded communication，and their administrative systems operated more efficiently．
Anecdotes in Official History and Their Ｒelations to Fiction WANG Qing － hua
When writing，the authors of Official History were historiographically and literarily open to anecdotes from
xiaoshuo (literally，minor talking) ，or the very conventional Chinese fiction． Historiographically，these
anecdotes must be in conformity with the most basic scholarly and moral criteria reigning over the creation
of historical work． At the same time，the anecdotes as literary derivatives must be conducive to the recon-
struction of the true life of a historical figures．
An Alternative Interpretation of the History of Shanghai Opening———Centering on Shanghai Con-
sidered Socially Gao Jun
In 1870，H． Lang，a native of Scotland，who lived in Shanghai，wrote a long lecture，Shanghai Consid-
ered Socially，at the invitation of the Shanghai expatriates group，to commemorate the Shanghai port 30th
anniversary． The manuscript describes in detail the major events and key figures before and after the o-
pening of the port in Shanghai． From a number of perspectives，it reveals the metabolism of the modern
Shanghai society，such as the Qingpu missionary case，the Anglo American concession merger，the Small-
Sword Society uprising，the crossing of the road and the expansion of the French concession． The book is
informative，with a clear framework and a detailed analysis． It has a high historical value for the study of
Shanghai history and the history of Jiangnan．
(池桢、徐锋华 译)
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